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: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025048 - Perpajakan
: 6H

















Pendahuluan dan pengertian perpajakan
 35 HERWIN KURNIAWAN
 2 Rabu
24 Mar 2021
KUP  35 HERWIN KURNIAWAN
 3 Rabu
31 Mar 2021
PPh Umum dan PPh atas Ph tertentu  35 HERWIN KURNIAWAN
 4 Rabu
7 Apr 2021
pph pasal 21/26  35 HERWIN KURNIAWAN
 5 Rabu
21 Apr 2021
PPh pasal 21/26  35 HERWIN KURNIAWAN
 6 Rabu
28 Apr 2021
Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan bulanan, 
harian,  dan mingguan serta tarif PPh dan PTKP
 35 HERWIN KURNIAWAN
 7 Rabu
5 Mei 2021
Review dan Quiz  35 HERWIN KURNIAWAN
 8 Rabu
9 Jun  2021
PPh pasal 23  35 HERWIN KURNIAWAN




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025048 - Perpajakan
: 6H















16 Jun  2021
pph badan  35 HERWIN KURNIAWAN
 10 Rabu
23 Jun  2021
PBB  35 HERWIN KURNIAWAN
 11 Rabu
30 Jun  2021
Bea Meterai  35 HERWIN KURNIAWAN
 12 Jumat
2 Jul 2021
Review dan Quiz  35 HERWIN KURNIAWAN
 13 Rabu
7 Jul 2021
Pph Ps 4 .2  35 HERWIN KURNIAWAN
 14 Jumat
9 Jul 2021
Jasa Konstruksi  35 HERWIN KURNIAWAN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025048 - Perpajakan
: 6H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 2 Jul 2021 7 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025013 ANGGI HIDAYAT TULLOH 14  100
 2 1802025014 MUHAMMAD RIDWAN 14  100
 3 1802025019 CHAERUL MAULANA 14  100
 4 1802025067 IMAM MENIA 14  100
 5 1802025071 SHAFIRA HAYATUNISA 14  100
 6 1802025079 SRIWAHYUNI PANGGABEAN 14  100
 7 1802025100 MUHAMMAD LUTHFI 14  100
 8 1802025175 FANIA FAUZIAH 14  100
 9 1802025176 PUPUT ANGGRAINI 14  100
 10 1802025181 MUHAMMAD FERDI SETIAWAN 14  100
 11 1802025182 SISKA FITRIA 14  100
 12 1802025183 TEGAR TORIANSYAH 14  100
 13 1802025186 FAIZAH AMIRAH 14  100
 14 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA 14  100
 15 1802025199 RIZKI NURYATI 14  100
 16 1802025204 MUHAMMAD GUFRON 14  100
 17 1802025205 IVAN RIZALDY 14  100
 18 1802025215 RIZA NURUL SHABRINA 14  100
 19 1802025217 SARAH SURYANING TYAS 14  100
 20 1802025242 CHAIRUNISA MIA NURFITRIA 14  100
 21 1802025244 MUHAMMAD FACHRI MAULANA 14  100











: 02025048 - Perpajakan
: 6H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 2 Jul 2021 7 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025245 HILDA HASANDA 14  100
 23 1802025246 BIMA KUSUMA RIYANTO 14  100
 24 1802025247 CHOIRUNNISA FEBRIANI HASIM 14  100
 25 1802025251 ALHANI NUR ALIFAH RAMADHINI 14  100
 26 1802025255 MARELDA SALSABIILIA 14  100
 27 1802025282 FARIKA  AGUSTI 14  100
 28 1802025288 DILA AMANDA 14  100
 29 1802025308 ANNISA FIRDAYANI 14  100
 30 1802025312 AZIZAH NURUL JANAH 14  100
 31 1802025317 VIKA FANADILA 14  100
 32 1802025334 RUNAN WASIYO JATI 14  100
 33 1802025412 ADITIYA WARMAN 14  100
 34 1802025417 MUHAMMAD RAFFI ARSYA 14  100
 35 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR 14  100





















HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025013 ANGGI HIDAYAT TULLOH  80 70  75 100 B 78.00
 2 1802025014 MUHAMMAD RIDWAN  80 70  75 100 B 78.00
 3 1802025019 CHAERUL MAULANA  80 70  85 100 A 82.00
 4 1802025067 IMAM MENIA  80 70  70 100 B 76.00
 5 1802025071 SHAFIRA HAYATUNISA  80 70  80 100 A 80.00
 6 1802025079 SRIWAHYUNI PANGGABEAN  80 70  80 100 A 80.00
 7 1802025100 MUHAMMAD LUTHFI  80 70  75 100 B 78.00
 8 1802025175 FANIA FAUZIAH  80 70  75 100 B 78.00
 9 1802025176 PUPUT ANGGRAINI  80 70  75 100 B 78.00
 10 1802025181 MUHAMMAD FERDI SETIAWAN  80 70  70 100 B 76.00
 11 1802025182 SISKA FITRIA  80 70  95 100 A 86.00
 12 1802025183 TEGAR TORIANSYAH  80 70  75 100 B 78.00
 13 1802025186 FAIZAH AMIRAH  80 70  75 100 B 78.00
 14 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA  80 70  75 100 B 78.00
 15 1802025199 RIZKI NURYATI  80 70  75 100 B 78.00
 16 1802025204 MUHAMMAD GUFRON  80 70  70 100 B 76.00
 17 1802025205 IVAN RIZALDY  80 70  75 100 B 78.00
 18 1802025215 RIZA NURUL SHABRINA  80 70  80 100 A 80.00
 19 1802025217 SARAH SURYANING TYAS  80 70  75 100 B 78.00
 20 1802025242 CHAIRUNISA MIA NURFITRIA  80 70  75 100 B 78.00
 21 1802025244 MUHAMMAD FACHRI MAULANA  80 70  75 100 B 78.00
 22 1802025245 HILDA HASANDA  80 70  75 100 B 78.00
 23 1802025246 BIMA KUSUMA RIYANTO  80 70  75 100 B 78.00
 24 1802025247 CHOIRUNNISA FEBRIANI HASIM  80 70  95 100 A 86.00
 25 1802025251 ALHANI NUR ALIFAH RAMADHINI  80 70  75 100 B 78.00
 26 1802025255 MARELDA SALSABIILIA  80 70  75 100 B 78.00





















HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802025288 DILA AMANDA  80 70  75 100 B 78.00
 29 1802025308 ANNISA FIRDAYANI  80 70  95 100 A 86.00
 30 1802025312 AZIZAH NURUL JANAH  80 70  95 100 A 86.00
 31 1802025317 VIKA FANADILA  80 70  95 100 A 86.00
 32 1802025334 RUNAN WASIYO JATI  80 70  75 100 B 78.00
 33 1802025412 ADITIYA WARMAN  80 70  75 100 B 78.00
 34 1802025417 MUHAMMAD RAFFI ARSYA  80 70  75 100 B 78.00
 35 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR  80 70  75 100 B 78.00
HERWIN KURNIAWAN, SE., MM.
Ttd
